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A lippai dalegylet alap­
szabályai.
1. §. Az egylet czélja.
Az egylet czélja a férfi ének 
művelése és lehető legnagyobb ter­
jesztése, egyszersmind az emberi 
hangnak művelése által a zenemű­
vészet iránti értelmiséget előmoz­
dítani,társalmi élveket nyújtani oly 
enekelc és dalok illetőleg zenemű­
vek előadásával, melyeknek tar­
talma , és iránya a vallásosság, és 
erkölcsiség érzelmét nem sérti, és 
átallában rendőri tekintetben kifo­
gás alá nem esik.
2.§. Az egylet tevékenysége.
Ez nyilatkozik:
a) Ének gyakorlatokban, me­
lyek az egylet helyiségeiben lieten- 
kint háromszor esti órákban tar­
tatnak.
b) Egyházi és világi zenemü­
vek előadásában, figyelemmel azon­
ban erkölcsi nemzeti dalainkra.
c) Ének estélyekben (Lieder­
tafel),melyek a lehetőségig minden 
hóban legalább egyszer tartatnak.
d) Alkalmi hangversenyek elő­
adásában, részint jótékony célokra, 
részint az egylet javára, az e rész­
ben fennálló rendőri, szabályok 
megtartása mellett.
e) Énekbeni oktatásban, hogy 
azon énekkedvellőknek is, kik nem 
bírnak zene képzettséggel, vagy
legalább oly képességgel,miszerint 
a 4- és 5-ik §§-ok értelmében az 
egylet működő tagjai közzé felvé­
tethessenek — lehetségessé tétes­
sék olyanokká lenni. Erre nézve 
az egylet külön órákat fog kitűzni, 
melyekben énekben! alapos okta­
tás adatik.
3. §. Az egylet jövedelmei
következőkből állanak:
1- ször a rendes tagok által be­
fizetendő évi fizetésekből.
2- szor hangversenyek és más 
zenevállalatok jövedelmeiből.
3- szor ajándékok, és más ju ­
talékokból.
4- szer megnemjelenési bírsá­
gokból (9 §.)
5- szőr az első szám alatti jö­
vedelmek a folyó költségek fede­
zésére szolgálnak, a 2. 3. és 4-ik 
sz. a. jövedelmekből tartalék pénz­
alap képeztetik, a mely csak szük­
ség esetében, de mindenkor a köz­
gyűlés beleegyezése mellett vehető 
igénybe. A tartalék alap a köz­
gyűlés elrendelése szerint gyümöl- 
csözőleg elhelyezendő lesz.
4. §. Az egylet tagjai.
Ezek működő vagyis éneket 
gyakorló, továbbá résztvevő vagy 
gyámolitó, és végre tiszteletbeli ta­
gokból állanak.
a j annak, ki az egyletbe mint 
működő tag felvét etni kíván, szük­
séges legalább annyi énekbeni já r­
tassággal bírnia, hogy a karban 
zavar irélkül működhessen.
b) a résztvevő vagy gyámo­
litó tagok kötelezik magokat az 
egylet czélját vagy ennek érdekeit 
részint személyes befolyásuk, ré­
szint 3 évre kötelezöleg negyed-
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évenkint előre lefizetendő összeg 
által, mely 4 ft. o. é. határoztatok 
meg, előmozdítani.
c) a tiszteletbeli tagokat ille­
tőleg lásd 11. §.-t.
5. §. Az egyletbei felvétel.
Az egylet tagja csak törvé­
nyes korú és fedhetlen jeliemu 
egyén lehet.
a) működő tagok. Ki az egy­
letbe mint működő tag felvétetni 
láván, szükség hogy a karigazga- 
tónál,ki zenészetiképzettségét meg­
vizsgálja — jelentse magát, és an­
nak ajánlatára felvétele a választ­
mányi gyűlésben szótöbbség által 
határoztatik, mire a felvett, tag az 
egylet jegyzőkönyvébe nevét saját­
kezűig beírja.
b) résztvevő tagok. Ezek­
nek felvételéről a zenészeti képes­
ség megvizsgálásának mellőzésével 
ugyan az áll, mi a működő tagok­
ról, csak hogy a résztvevő tagok 
felvételűk végett az elnöknél is 
jelenthetik magokat,kinek ajánla­
tára a felvétel felett a választmá- 
nyi gyűlés szótöbbség által határoz.
c) tiszteletbeli tagok. Tisz­
teletbeli tagokúi az egylet oly 
egyéniségeket választ meg, kik 
iránt az egylet vagy kitűnő művé­
szeti tehetségökért, vagy befolyá­
sos állásukért és az egylet érdeké­
ben tett fáradozásukért elösmeré- 
sét, és tiszteletét nyilvánítani kö­
telezve érzi magát.
A tiszteletbeli tagok megvá­
lasztása az elnök ajánlatára a vá-
lasztmányi gyűlésben szótöbbség 
által határoztatik.
A tagok felvétele az egylet­
tagi oklevél, és a szabályok áta­
dása által hitelesíttetik.
6. §. A működő tagok jogai.
a) minden működő tag a köz­
gyűlésben személyes szavazati jog­
gal bir az egylet minden ügyeiben.
b) megválasztják az egylet el­
nökét, tisztviselőit, s választmá­
nyi tagjait, valamint ők magok is 
megválasztathatnak.
c) az egylet elé mindennemű 
indítványokkal és panaszokkal szó­
val vagy Írásban járulhatnak.
d) uj tagok felvételét ajánl­
hatják.
e) a karigazgatónál tett jelen­
tés mellett vendégeket hozhatnak 
az éneklési összejövetelekre,folté ve 
azomban, hogy a szükséges csend 
nem háboríttatik.
f) a karigazgató, és levéltár­
nok értesítése mellett az egylet dal­
tárából másolatokat vehetnek.
g) végre köztulajdon joggal 
bírnak az egylet összes vagyonához.
7. §. Ajrésztvevö tagok jogai.
1- ször. Minden résztvevő tag 
a közgyűlésben személyes szava­
zati joggal bir.
2- szor. Az egylet elnökét, vá­
lasztmányát , és tisztviselőit vá­
lasztják, s minden nem danászati 
alkalmazásra megválaszthatok.
3- szor. A választmány elészó, 
vagy írásbeli indítványokkal já ­
rulhatnak.
4- szer. Uj tagok felvételét 
ajánlhatják.
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5- ször. Az egylet gyakorló es­
élyeiben, valamint mindennemű az 
egylet által rendezendő dauászati 
összejöveteleknél szabad bemene­
tűk van, kivévén azon nagyobb- 
szerű hangversenyekbe, ahol be­
menti djjj volna kiszabva.
6- szor. Végre köztulaj dón jog­
gal birnak az egylet összes vagyo­
nához.
8 §. A tiszteletbeli tagok j ogai.
Lásd 11 §.
9. §. A működő tagok köte­
lezettségei.
a) minden működő tag köte­
les és pedig negyedévenként előre 
az első évben 4 , s következő két 
évben évenként 2 o. é. ftot az 
egyleti pénztárba befizetni. A ha­
nyag fizetők ellen a sommás szó­
beli eljárás szabályai alkalmaz­
tatnak.
b) minden működő tag tarto­
zik az ének gyakorlatokra,valamint 
minden az egylet által rendezendő 
előadásokra és próbákra pontosan 
és lelkiösmeretesen megjelenni.
Minden nem igazolt kimara­
dás az egyleti pénztár javára 50 
kral büntetendő (22. §. 4. P )
c) azoknak, kiknek körülmé­
nyeik az előirt évi járandóságot 
lefizetni nem engednék, de az egy­
letnek kitűnő hangjok vagy zené­
szed képességük által előmozdítá­
sára lehetnének, a karigazgatónál 
tett jelentés után, annak ajánla­
tára a választmányi gyűlés a járu­
lék fizetésétől felszabadíthatja, az 
által az egyletnek rendes tagjai 
lehetnek, s szavazati joggal Í3 
birnak.
10. §. A résztvevő tagokköte- 
lezettségei.
a) minden résztvevő tag tar­
tozik az egyletbelépés alkalmával 
magát három évre lekötelezni ne- 
gyedévenkint mindenkor előlege- 
sen évenkint 4 o. é. ftot az egylet 
pénztárába befizetni, — a hanyag 
fizetők irányában a sommás szóbeli 
eljárás szabályai lesznek alkalma­
zandók.
b) lelkére bizatik minden részt­
vevő tagnak az egylet jólétét és 
előre haladását erejéhez képest 
minden módon elősegiteni.
11. §. Tiszteletbeli tagok.
Ezek mindennemű kötelezett­
ség alul fölmentvék,de a 6-dik pon­
tot kivéve — a 7 §. szerint a részt­
vevő tagokkal egyenlő jogokkal 
bírnak.
12. §. A tagok kilépése.
Az vagy szó- vagy Írásbeli nyi­
latkozat által történik, az ebbéli 
szándokát azonban az elnöknél 
bejelenteni köteles. A kilépő tag 
azomban tartozik — az elköltöz- 
ködés, vagy kimulási esetet kivé­
ve — az összes kötelezési időre já ­
ruló díjj t külömbeni sommás szó­
beli eljárás alkalmazása mellett le­
fizetni.
13. §. Az egyletböli kizárás.
Botrányos, erkölcstelen maga­
viselet, és bűntény miatt elnöki 
előterjesztés folytán a választmány 
által eszközlendő, akként, hogy az 
ily tagnak neve az egylet jegyző­
könyvéből kitöröltetik.
14. §. Idegenek és vendégek.
A heti rendes ének gyakorla­
tokat csak az egylet tagjainak 
szabad látogatniok , azomban az 
egylet minden müveit egyént mű-
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vészt, vagy más zenetestület tagját 
szívesen látand, s az illetőket a 
karigazgatónál tett jelentés utána 
gyülekezetnek bemutataudja.
15. §. Az egylet vezetése.
Az egylet összes tagjaiból a 
közgyűlésben szótöbbség által igaz­
gató választmány választatik, s a 
következő egyénekből á l l :
1- ször. Egy elnök, egy alel- 
nök, ezek megválasztásának ered­
ménye a közigazgatási hatóság jó­
váhagyása után lép érvényre, és 
egy évre választatnak.
2- szor. Egy karigazgató 3 
évre választva.
3- szor. Egy titkár, egy pénz­
tárnok, levéltárnok és egy tizenkét 
tagból álló választmány, melynek 
egyik fele működő, másik fele pe­
dig résztvevő tagból áll, s mind­
annyian csak egy évre választat­
nak; a választás mindenkor titkos 
szavazás által történik, és a vi­
szonylagos szótöbbség határoz.
16. §. Az elnök s alelnök ha­
tásköre.
1- ször. Az elnök képviseli az 
egyletet minden ügyeiben a ható­
ságok s más személyek irányában, 
ő ellenjegyez a titkárral együtt 
minden okmányt vagy okiratot, 
mely az egyletnek mint olyannak 
kebeléből ered, s fel van jogosítva 
a titkár ellenjegyezése mellett 10 
ftnyi összegig apróbb kiadások fe­
dezésére utalványozni.
2- szor. Az elnök gondoskodik
az egylet minden ügyeiről, vala­
mint minden óhajtások, vagy pa­
naszok az egylet előterjesztéséről, ;! 
és őrködik az alapszabályok meg- : 
tartása felett, |
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3- or. Az elnök megnyitja, ve­
zeti és bezárja a gyűléseket, és a 
szavazatoknál azok egyenlő eseté­
ben döntő szavazattal bir.
4- er. Joga van rendkívüli 
esetekben gyűlést összehívni.
5- ör. Az elnök köteles az 
ének előadásokat, vagy egyátaljá- 
ban mindent, mit a hatóságnak je­
lenteni kell, az illető helyen beje­
lenteni.
6- or. Az elnök távollétében 
az alelnök helyettesíti ötét minden 
ügyben.
17. §. A karigazgató hatás­
köre.
1- ör. A karigazgató vezeti az 
ének gyakorlatokat, minden az 
egylet által előadandó énekmüve­
ket igazgat, s azoknak lehető leg­
jobb előadására ügyel, ő választja 
az alkalmas egyéneket a magán 
ének részekre, ö teszi a gyakorla­
tok s előadásokhoz megkivántató 
intézkedéseket, meghatározza a 
szükséges próbákat, s főfelügyelője 
az egylet daltárának.
2- or. Belátása szerint az egy­
let részére a választmánynak tett 
jelentés és jóváhagyás után uj ének 
müveket vásárolhat.
3- szor. A karigazgató tarto­
zik a működő tagok pontos meg­
jelenése felett őrködni, és erről a 
havi választmányi gyűlésen jelen­
tést tenni.
4- szer. Akadályoztatása ese- 
tébenszakértő egyént helyettesíthet 
a választmányi gyűlésnek történt 
feljelentés és beleegyezése mellett.
18. §. A titkár hatásköre.
1- ször. A titkár vezeti az egy­
let mindennemű Írásbeli munkála­
tait es levelezéseit, a gyűléseken ő 
viszi a jegyzőkönyveket, s gondos­
kodik az ott előterjesztendő iromá­
nyokról.
2- or. Az egylet tevékenysége 
és nevezetes eseményei felett ő visz 
évkönyvet.
3- szor. Az egyleti tagok név­
sora felett őrködik.
19. §. A pénztárnok hatás­
köre.
1- ször. A pénztárnok saját 
felelősége mellett köteles ügyelni 
az egyleti pénztárra, ő veszi át a 
befizetendő pénzösszegeket, s az 
elnök utalványa s a titkár ellen- 
jegyzése mellett teljesíti az egylet 
mindennemű fizetéseit.
2- or. A válaszsmányi havi 
ülésnek, ha kívántatik, részletes 
számadást tesz, az évi gyűlésnek 
pedig egy pénztári kimutatást ter­
jeszt elő.
3- or. A havi számadások a 
választmány által láttomaztatnak, 
az évi számadást pedig egy bizott­
mány vizsgálja meg, láttomozza, s 
s erről a közgyűlésnek jelentést té­
vén a pénztárnoki felmentvény ki­
bocsátása a közgyűlést illeti.
4- er. Akadályoztatása eseté­
ben ő maga választ helyettest, de 
azért ő marad felelős.
5- ör. A befizetésekkel hátra 
maradt tagok névsorát a havi vá­
lasztmányi gyűlésnek bemutatja.
20. §.A levéltárnok hatásköre.
l-ör. A levéltárnoknak köteles­
ségévé tétetik az egylet énekmü­
veit kellőleg rendezni, azokra fel-
ügyelni, az egylet pecsétjével el­
látni, leltározni, s az egylet min­
denkori használatára készen tar­
tani.
2-or. Köteles az egylet ingó 
vagyona! felett egy külön leltárt 
készíteni.
21. §. Közgyűlések.
Minden rendű gyűlés csak 
Lippa m. várossában , jelesen a 
rendes közgyűlés minden évben 
egyszer, és pedig január bó egyik 
vasárnapján tartatik, — de 12 tag 
által indokolt fontos és sürgetés 
esetekben az elnök által rendkívüli 
közgyűlés is rendelendő ; — vala­
mint a rendes úgy a rendkivüli 
gyűlések határnapja az illető Prog­
ramm melléklésével a hatóságnak 
3 nappal korábban bejelentendő.
A közgyűlések teendői közzé 
tartozik:
1- ör. A számadások megvizs­
gálása, helybenhagyása, és a pénz­
tárnoki felmentvény kiadása.
2- or. Az egyleti alkalmazot­
tak s a választmányi tagok megvá­
lasztása vagy újbóli megerősítése.
3- or. Az előre látható na­
gyobb költségek, valamint a netán 
szükségelt évi fizetések meghatá­
rozása.
4- er. Az alapszabályok vál­
toztatását vagy bővítését elhatá­
rozza, az e részbeni határozat azon­
ban eleve az orsz. kormányszék 
jóváhagyása alá terjesztendő.
5- ször. A karigazgatónak az 
egylet művészi állásáról, a pénztár- 
noknak pedig az egylet anyagi mi- 
benlétérőli kimutatását megvizs­
gálja, s kitüntetésben részesítheti.
A közgyűlés csupán akkor 
érvényes, ha az összes egyleti tag­
nak fele jelen van, azon esetben
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pedig, ha a tagok kiszabott száma 
meg nem jelennék, egy közgyűlés 
hirdettetik, melyben azután feltét­
lenül a jelenlevők határoznak.
A közgyűléseket az elnök 
körlevél által hívja egybe, melyben 
a végzések viszonylagos szótöbb­
séggel létesítetnek.
A kormány felügyeleti jogát 
kiküldendő kir. biztos által gya- 
korlandja.
22. §. Választmányi ülések.
Ezek rendesen a hatóságnak 
tett bejelentés után minden hónap 
első vasárnapján Lippán tartatnak. 
Körébe tartozik:
1- ör. A jegyzőkönyv kivona­
tainak fontos esetekben a közgyű­
lés elé terjesztése.
2- or. Minden rendes kiadá­
sokról való fedezési gondoskodás, 
és a szükséges énekmüvek meg­
szerzése.
3- or. A tagoknak az egyletet 
érdeklő panaszai, és óhajtásai meg­
vizsgálása, s lehető legjobb elin­
tézése.
4- er. Az ügyvitel minden 
ágai felett való havi jelentések 
megvizsgálása, és a karnagy által 
feljelentett a működő tagok nem 
igazolt elmaradásuk feletti bün­
tetések meghatározása.
5- ör. Határoz a hivatal szol­
ga felvétele s fizetése felett.
6- or. A választmányi gyűlés­
nek jogában áll tagokat véglege­
sen felvenni, s kitörölni, a kitörlési 
eset azonban a legközelebbi köz­
gyűlés elé terjesztendő.
7-er.A választmány i gyűlésnek 
határozata szótöbbségen alapulva 
csak akkor érvényes, ha a választ­
mányi tagok fele által hozatott.
23. §. Egyleti viszályok.
Ezek felett,ha az egylet ügyé­
ben támadtak, mindig a választ­
mány dönt, de az e részbeni hatá­
rozat a közgyűléshez fellebezhető.
24. §. Az egylet feloszlása.
Az egylet mindaddig fennáll 
míg a közgyűlés annak feloszlását 
el nem határozza, s míg csak 12 
működő tag annak fenntartását 
kívánja; az e részbeni határozat 
azonban eleve az orsz. kormány­
szék jóváhagyása alá terjesztendő.
Az egylet feloszlásával annak 
összes vagyona, ha 500 ftnyi össze­
get meg nem halad, vagyontalan 
helybeli gyermekek zenéizeti ké­
pességűk kiművelésére, — ha az 
500 ftot azonban túlhaladja, egy 
idővel helyben felállítandó reálisko­
la alaptőke alapítására fordíttatik:
„Lippai megszűnt dalegylet 
alapszabályának 24 §-sa értékűé­
ben“ czim alatt.
25. §. Az egyletnek más egy­
letbei testületi beléphetése.
Ezen egyletnek más egylet­
bei beléphetése csak különös fel­





Ezen alapszabályok oly kikötéssel hagyatnak helyben, miszerint: 
a) Az elnöknek úgy jogában, mint kötelességében álland, a pénztárnak 
gyakoi í véletlen megvizsgálása, b) Az egyletnek az alapszabályokhoz ké­
pest eszközlendő tevékenységére való felügyelet gyakorlása tekintetéből 
hatósági biztos fog kirendeltetni, kinek jogában álland, az egylet műkő- 
deseről bár mikor tudomást szerezni, annak minden gyűléseiben vagy ülé-
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se;ben, megjelenni, s netán alapszabály elleniea vagy a köztörvényekbe 
ütköző határozatait felsőbb eldöntés beérkesztéig felfüggeszteni — Kelt 
Budán a m. kir. helytartótanácstól 1865-ik évi május 20-án.
Hueber Zsigmond.
A lippai dalegylet 
a l a p í t ó  t a g j a i n a k ;
n é v s o r a .
Naincnsverzeicliniss 
der gründenden Mitglieder 
des Lippaer Gesangvereins.
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Bánn József.





A p á r t o l ó k b ó  1:
Büchler Lázár.
Jankovits G. György.
Ifj. Kremzer János, kincs, főerdész. 




















Jakabffy Pál, ügyvéd. 
Kleinmayer Bernát. 













































Kindl Mihály, r. k. segédlelkész. 
Kohányi Károly, kincs, számv. 
20. Köhler Frigyes G.
Kövér Ignácz, t. főbíró, 
örgbb Kövér Márton. 
Kovátsevits János.
Krazl András.
25. Ifj. Krazl József.













Rozinszky Gyula, m. esküdt. 
40. Rozinszky János.
Schaffer Antal.
Schuster Lajos, k. ispán. 
Stvrteczky Ferencz, k. tisztt. 
Szabó László.
45. Szabó János, m. t. esküdt. 
Szabados Lajos.














Zsurma Péter, m. esküdt. 
Blattner Ignácz.
Haas Ferencz, cs. k. adószedő. 
Haas Mihály, k. ispán.
65. Horváth Imre, kir. erdész. 
Kovatsits Gyula, m. főbiró. 
Kovacsevits Miklós.
Missits Athanasz.
Meszinger Ignácz.
70. Weiss Elias.
Weiss Kálmán.
Zengraff János.
